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Визначення оптимальної моделі тактичної підготовки для управління 
навчально-тренувальним процесом у регбіліг
Анотація. Мета: визначити оптимально�� моделі тактично�� підготовки для управління навчально-тренувальним проце-
сом у регбіліг . Матеріал та методи: у дослідженні взяли участь 34 спортсмени міст Сімферополя та Севастополя, учасники 
чемпіонату Укра��ни з регбіліг серед доросли� команд . Результати: представлено оптимальні моделі тактично�� підготовки 
для управління навчально-тренувальним процесом у регбіліг . Висновки: уперше в Укра��ні наведені оптимальні тактичні мо-
дельні �арактеристики, що дозволяє глибше поглянути на підготовку команди до змагань та робить можливим застосову-
вання ци� базови� с�ем у всі� періода� підготовки команди, з ура�уванням необ�ідного рівня розвитку фізични� якостей та 
те�нічно�� підготовленості регбістів . Це дозволяє більш оптимально управляти навчально-тренувальним процесом у підго-
товці як у юніорськи� команда�, так і у команда� майстрів .
Ключові слова: регбіліг, навчально-тренувальний процес, інноваційний під�ід, управління, тактична підготовленість, 
змагальна діяльність .
Вступ. Різноманітність спортивної техніки, такти-
ки і фізичної підготовки вимагає від фахівців підбору 
раціональних ефективних засобів і методів підготов-
ки [3�. Проблема підготовки висококваліфікованих 
спортсменів та управління їх змагальною і тренуваль-
ною діяльністю є однією з найважливіших проблем у 
сучасному спорті [1; 5–7; 9�. 
Регбіліг є одним із видів спорту, який активно роз-
вивається в Україні. Регбіліг – один із різновидів спор-
тивних ігор, представляє яскраве спортивне видови-
ще та має більш ніж вікову історію розвитку [4; 11�. 
Специфіка виду спорту – його швидкісно-силова на-
правленість, яка потребує високої концентрації сил 
упродовж довгого часу. На сучасному етапі розвитку 
регбіліг вимагає інноваційних підходів до методики 
тренування регбістів [2; 8; 10; 3�. Розробка оптималь-
них тактичних модельних характеристик для управ-
ління тренувальним процесом регбістів є актуальною 
проблемою у напрямі підвищення якості навчально-
тренувального процесу [3�.
У нашій країні одним із найважливіших завдань у 
розвитку регбіліг була проблема визначення модель-
них характеристик спортсменів з урахуванням їх віку 
та кваліфікації. Застосування моделей є базовою ос-
новою для підвищення рівня фізичної та технічної під-
готовленості спортсменів-регбістів [3�, що дозволяє 
побудувати тактичні схеми розташування гравців за-
хисту і атаки на своїй і чужій половинах ігрового поля 
(докорінно відрізняються від інших різновидів регбі), 
що дозволить досить об’єктивно та своєчасно управ-
ляти навчально-тренувальним процесом та підвищи-
ти рівень спортивної майстерності в регбіліг [3�.
Майже всі тренери команд регбіліг мають попе-
редній досвід у регбі-юніон. Для більш якісної адапта-
ції таких тренерів слід враховувати відмінності регбіліг 
від регбі-юніон. У регбі-юніон в тактиці переважає 
«політ думки» (творчий підхід), а у регбіліг – «швид-
кість думки». Порівнюючи гру і тактику ігор регбіліг та 
регбі-юніон, можна визначити їх розбіжність у порів-
няльних характеристиках, де є невелика схожість.
У регбі-юніон взаємодія гравців, їх тактичне ко-
мандне розташування у захисті і атаці здійснюєть-
ся виходячи з моментів розіграшу м’яча, особливо 
в стандартних положеннях (рак, мол), де йде збере-
ження м’яча гравцями нападу і подальший розвиток 
атаки лінією захисту або нападу. При розіграші ауту 
і сутички йде боротьба за м’яч. Якщо у регбі-юніон 
(регбі-15) налагоджені надійні зв’язки між гравцями, 
то захищатися легше, ніж атакувати. Метою захисту є 
нейтралізація гравця, що володіє м’ячем, і запобіган-
ня ігровим діям команди суперника для заволодіння 
його ігровим полем. У захисті, так як і у атаці, існують 
три лінії захисту. 
Ключова відмінність: згідно з правилами гри в 
регбі-юніон – захоплений гравець позбавляється 
м’яча, за який команди борються в тактичних побудо-
вах (рак, мол і т. д.).
У регбіліг тактика гри будується від захисту, 
більш швидкісна і динамічна гра, без довгих сутичок 
і розіграшів м’яча. Захоплений гравець зберігає м’яч, 
його звільняють від захоплення і наступну атаку почи-
нає команда, що володіє м’ячем. Після використання 
поспіль шести атак для набору очок команда передає 
м’яч супернику у разі нерезультативного закінчення 
даного сету. Динаміка регбіліг передбачає меншу кіль-
кість пауз у грі, це пов’язано зі швидким розіграшем і 
фактичною відсутністю боротьби при розіграші м’яча 
у стандартних положеннях гри, що робить регбіліг ще 
більш видовищним. У наслідок цього тривалість чис-
того часу гри в регбіліг складає 60 хвилин, для порів-
няння у регбі – 15–30 хвилин. Відповідно по тактиці 
гри сильно різняться і в захисті, і в нападі й склада-
ються з різних побудов. Розробка тактичних моделей 
захисту і нападу дозволить достатньо об’єктивно та 
своєчасно управляти навчально-тренувальним про-
цесом та підвищувати рівень спортивної майстер-
ності в регбіліг.
Зв’язок роботи з науковими програмами, пла-
нами, темами. Дослідження виконано згідно зі Зве-
деним планом науково-дослідної роботи Міністерства 
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темою 1.1 «Науково-методичні основи використан-
ня інформаційних технологій при підготовці фахівців 
галузі фізичної культури і спорту», номер державної 
реєстрації 0111U003130.
Мета дослідження: визначення оптимальної мо-
делі тактичної підготовки для управління навчально-
тренувальним процесом у регбіліг [3�
Відповідно до мети дослідження вирішувались 
наступні завдання:
−	 визначити детальну модель тактичних дій 
у змагальній діяльності команди у захисті на своїй і 
чужій половинах поля;
− визначити детальну модель тактичних дій у 
змагальній діяльності команди в атаці на чужій і своїй 
половині поля.
Матеріал та методи дослідження. У роботі були 
використані наступні методи дослідження: теоретич-
ний аналіз та узагальнення літературних джерел, пе-
дагогічні тестування, педагогічне спостереження за 
рівнем тактичної підготовленості з урахуванням рівня 
фізичної та технічної підготовленості спортсменів-
регбістів. У дослідженні взяли участь 34 спортсмени 
міст Сімферополя та Севастополя, учасники чемпіо-
нату України з регбіліг серед дорослих команд.
Результати дослідження та їх обговорення. На 
підставі проведеного системного аналізу зарубіжної та 
вітчизняної літератури і спостереження за змагальної 
діяльністю гравців у регбіліг, а також для об’єктивізації 
отриманої під час спостереження інформації проводи-
лися бесіди і обмін думками провідних тренерів і грав-
ців. Результати дослідження знайшли відображення у 
тактичних моделях, які пройшли апробацію в коман-
дах міст Сімферополя та Севастополя, а також засто-
совуються у підготовці до змагальної діяльності цих 
команд. Було визначено, що тактичні схеми розвитку 
подій кардинально відрізняються відповідно до розта-
шування команд на полі, як у захисті, так і у нападі, як 
на своїй, так і на чужій половині поля (рис. 1–4).
На рис. 1 показано модель розташування коман-
ди при захисті на своїй половині ігрового поля. На 
схемі гравці захисту умовно розділяються: лінійно 
по ширині ігрового поля, по глибині, на першу і другу 
лінію оборони. По ширині поля гравці розташовують-
ся за схемою: лівий фланг – 4 гравців, центр – 4 грав-
ців, правий фланг – 4 гравців. За глибиною, друга лінія 
складається з одного гравця (захисник-фулбек).
На рис. 2 показано модель змагальної діяльності 
команди у захисті на чужій половині поля. На відміну 
від захисту на своїй половині, крайні захисники № 2 
і № 5 висуваються в другий ряд захисту, у центрі за-
лишається гравець № 1 (фулбек), який ловить м’яч 
від далекого удару ногою противником з подальшим 
швидким розвитком контратаки і використанням оп-
тимальних варіантів комбінацій атаки.
Атака починається відразу після оволодіння 
м`ячем. З початкового удару перші дві-три атаки ви-
конують важкі гравці нападу (№ 8, 10, 11, 12), з удару 
після 5-го захвату – гравці задньої лінії (№ 1, 2, 5). Їх 
завдання – якомога швидше відіграти територію і не 
дати перебудуватися супернику в захисні порядки, 
намагаючись забезпечити перевагу на заздалегідь 
запланованих ділянках ігрового поля. Після чого пів-
захисники виводять гравців, що залишилися, на віль-
ний простір, створюючи чисельну перевагу з подаль-
шою реалізацією атаки за рахунок комбінаційної гри. 
Надалі результат атаки залежить від майстерності 
гравців (їх фізичних та технічних якостей).
Регбі-юніон – це гра позиційних атак. У ній пере-
будови відбуваються після паузи або зупинки в грі 
(рак, мол, коридор, сутичка). У регбіліг атаки почи-
наються в основному зі своєї половини поля, і після 
кількох стрімких атак надалі відбувається формування 
позиційної атаки. При позиційній атаці найбільшою 
мірою проявляються творчі здібності регбістів, а роз-
ташування гравців на полі залежить від ситуації розта-
шування захисників суперника. До основних моментів 
позиційної атаки відносяться:
− обігравання суперника;
− створення чисельної переваги;
− зміна напрямку атаки.
Позиційна атака складна і важка у виконанні і ви-
магає раціонального співвідношення гравців і колек-
тивних дій. Гравці № 1, 2, 3, 4, 5 в заключній фазі атаки 
роблять спроби за рахунок індивідуальних якостей 
(фінтів, прискорень і т. і.). Велике значення має творча 
здатність гравців при прийнятті та реалізації нестан-
дартних рішень. 
При переході від захисту до нападу напрямок ата-
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ки багато в чому залежить від правильного розподілу 
і наявності фізичних можливостей гравців і команди 
суперника, яка дозволяє результативно атакувати за 
наявності їх слабких місць в даній ситуації.
Дії команди в атаці при переході від захисту до 
нападу зі своєї половині поля відображена на рис. 3. 
Відповідно до моделі змагальної діяльності команди в 
нападі на своїй половині ігрового поля:
1) перша лінія атаки: центр складається з гравців 
стовпів № 8 і № 10, атакуючого маркера – хукера № 9 
та гравців 2-го ряду нападу № 11 і № 12;
2) друга лінія: лівий фланг складається з 2-х грав-
ців, це півзахисник № 6 та центральний захисник 
№ 3.
Відповідно правий фланг складається теж з 2-х 
гравців: півзахисник сутички № 7 та вільний напада-
ючий № 13.
3) третя лінія: лівий фланг, це захисник № 1 та 
крайній захисник № 2.
Правий фланг атаки, це центральний захисник 
№ 4 і крайній захисник № 5.
Модель розташування команди на чужій половині 
поля відрізняється від схеми нападу на своїй половині 
поля (рис. 4).
1) перша лінія атаки: центр складається з гравців 
стовпів № 8, № 10 та хукера № 9;
2) друга лінія: лівий фланг атаки складається з 
півзахисника № 6, гравця 2-го ряду нападу № 11 та 
захисника № 1.
Правий фланг складається також з 3-х гравців, це 
півзахисник сутички № 7, гравець 2-ї лінії нападу № 12 
та вільний нападник № 13;
3) третя лінія: лівий фланг, це центральний захис-
ник № 3 і крайній захисник № 2.
Правий фланг: центральний захисник № 4 і край-
ній захисник № 5.
Висновки. Уперше в Україні проведений глибо-
кий аналіз змагальної діяльності команд регбіліг, при-
чому розподіл команд здійснювався по лініях і по сто-
ронах, як в атаці, так і в захисті. Розроблено аналітичні 
Рис. 2. Модель змагальної діяльності команди у захисті на чужій половині поля
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тактичні моделі підготовки команд у регбіліг. Спира-
ючись на основи і аналіз модельних характеристик 
регбістів, зазначених у статті [3�, які сформовані за 
показниками моделей загальної фізичної, спеціальної 
та технічної підготовленості, дають можливість ефек-
тивно використовувати їх у розроблених тактичних 
моделях атаки та захисту, що дозволяє раціонально 
використовувати гравців зі змінами напрямків атаки, 
і є ефективним орієнтиром для підвищення якості гри 
у регбіліг. 
Перспективи подальших досліджень. З підви-
щенням рівня майстерності і фізичної підготовленості 
регбістів і подальшою зміною правил в бік видовищ-
ності та зменшення пауз у грі, можливі зміни тактич-
них моделей, як для підготовки команд, так и їх зма-
гальної діяльності, що може призвести до суттєвих 
трансформаційних змін, які будуть досліджуватися.
Рис. 4. Модель команди змагальної діяльності у нападі на чужій половині поля
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Аннотация. Меситский В. С., Мартиросян А. А., Подоляка О. Б. Определение оптимальной модели тактичес-            
кой подготовки для управления учебно-тренировочным процессом в регбилиг. Цель: определение оптимальной мо-
дели тактической подготовки для управления учебно-тренировочным процессом в регбилиг . Материал и методы: в иссле-
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среди взрослы� команд . Результаты: представлены оптимальные модели тактической подготовки для управления учебно-
тренировочным процессом в регбилиг . Выводы: впервые в Украине рассматриваются оптимальные тактические модель-
ные �арактеристики, которые позволяют глубже взглянуть на подготовку команды, которая делает возможным применять 
эти базовые с�емы во все� периода� подготовки команды в целом, с учетом необ�одимого уровня развития физически� 
качеств и те�нической подготовленности регбистов . Это позволяет более оптимально управлять учебно-тренировочным 
процессом в подготовке, как в юниорски� команда�, так и в команда� мастеров . 
Ключевые слова: регбилиг, учебно-тренировочный процесс, инновационный под�од, управление, тактическая подго-
товленность, состязательная деятельность .
abstract. Mesitskiy v., Martirosyan a., Podolyaka O. Determination of optimum model of tactical preparation for 
training process control in regbilig. Purpose: d���rmin��ion of ��� o��im�� mod�� of ����i��� �r�ining for m�n�g�m�n� �r�ining 
�ro��ss in r�gbi�ig . Material and methods: 34 s�or�sm�n of �i�i�s of Simf�ro�o� �nd S�v�s�o�o�, ��r�i�i��n� of ���m�ions�i� 
of Ukr�in�, �ook ��r� in r�s��r��, from r�gbi�ig �mong gro�n m�n �omm�nds . Results: �r�s�n��d ��� o��im�m mod�� of ����i��� 
�r���r��ion for �on�ro� �r�ining �ro��ss in r�gbi�ig . Con���sions: firs� o��im�m ����i��� mod�� d�s�ri��ions, d�v��o��d on ��� b�sis 
of d��� �n���sis of �����r�n��s of ��� b�s� �omm�nds of ��� �or�d, S���r�igi of Eng��nd, �r� �x�min�d in Ukr�in�, NRL of A�s�r��i�, 
��i�� ���o� d����r �o giv� � g��n�� on �r���r��ion of �omm�nd ��i�� do�s �ossib�� �o ����� ���s� b�s� ���r�s in ��� ��riods of 
�r���r��ion of �omm�nd on ��� ��o��, ��king in�o ���o�n� ��� n���ss�r� ��v�� of d�v��o�m�n� of ���si��� q���i�i�s �nd ����ni��� 
�r���r�dn�ss of r�gb�-�����rs . I� ���o�s i� is mor� o��im�m �o m�n�g� �n �r�ining �ro��ss in �r���r��ion, bo�� in j�nior �omm�nds 
�nd in ��� �omm�nds of m�s��rs .
keywords: r�gbi�ig, �r�ining �ro��ss, innov��iv� ���ro���, m�n�g�m�n�, ����i��� �r���r�dn�ss, �on��n�ion ���ivi�� .
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